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Las Instituciones de Educación Superior (IES) desempeñan un papel determinante 
a través de la provisión de un bien público que tiene implicaciones directas en el 
desarrollo social y económico de los países. Reconociendo la importancia que tiene la 
estructura de gobierno en estas instituciones, este libro presenta un diagnóstico de las 
diferentes estructuras de gobierno que emplean las IES en Colombia, identificando 
y analizando las dinámicas de interacción y conflictos que se presentan entre los 
diferentes grupos de interés y órganos de gobierno, para utilizar esta evaluación como 
un punto de partida que aliente la reflexión de los directivos de las IES colombianas y 
permita al gobierno establecer acciones de política pública encaminadas a garantizar 
estructuras de gobierno académico apropiadas.
Para cumplir con este objetivo en la introducción del libro se resalta la importancia de 
este estudio, se presenta la muestra de las IES que hacen parte del mismo y se describe 
la metodología implementada. Luego, en el primer capítulo se realiza una revisión 
de la literatura relacionada con el nuevo enfoque gerencial o ‘new managerialism’ 
que está permeando el gobierno en las IES, así como de los fundamentos teóricos 
que soportan el modelo de gobierno corporativo, y se discute los elementos del 
mismo que pueden ser aplicables en la educación superior. Los capítulos siguientes 
se centran en la discusión y caracterización del gobierno en universidades y otro tipo 
de IES públicas y privadas en Colombia. Lo anterior es llevado a cabo a través del 
desarrollo de entrevistas a profundidad a actores de la alta dirección relacionados con 
estructuras de gobierno en las diversas instituciones que conforman la muestra. El 
capítulo final presenta una serie de reflexiones con el ánimo de incentivar la discusión 
en el sector de la educación superior en lo referente al gobierno de las instituciones 
que lo conforman.
El libro es el resultado de una primera aproximación a la temática abordada en un 
estudio piloto, descriptivo y exploratorio financiado por el Ministerio de Educación 
Nacional como parte de proyecto estratégico de fortalecimiento de la capacidad 
investigativa y de innovación de las instituciones educativas. La descripción realizada 
y los resultados presentados constituyen un punto de partida para una agenda de 
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P r ó l o g o

El debate sobre el Gobierno Corporativo se ha centrado en el sector pro-
ductivo, siempre asumiendo como referente los principios de simetría 
de información y confianza necesarios para que los actores del mercado 
puedan cumplir su labor. Los reguladores globales y los órganos mul-
tilaterales han forjado una serie de recomendaciones y han establecido 
riesgos que deben ser supervisados por todas las economías. Este debate, 
al cual Colombia no resulta ajena, ha originado la actualización del Có-
digo de Mejores Prácticas para empresas listadas en bolsa y ha impulsado 
programas para el desarrollo de buenas prácticas en Pymes, y empresas 
familiares. Estas iniciativas no podrán generar un impacto sostenible e 
integral en la vida empresarial, en la competitividad y en la forma misma 
de construir empresas, si no se incluye el eje fundamental de la academia 
y las instituciones que la desarrollan.
Las Instituciones de Educación Superior (IES) forman parte funda-
mental en la consolidación de un tejido empresarial trasparente y eficiente, 
merecedor de la confianza de los inversionistas y los distintos grupos 
de interés; no obstante, a pesar de su gran preponderancia, no se había 
llevado a cabo aproximación directa a los riesgos de gobernabilidad que 
enfrentan estas instituciones, por lo cual, a buena hora el país inicia el 
debate sobre la gobernabilidad de las Instituciones de Educación Superior. 
Estoy seguro de que el lector podrá apreciar en esta obra la relevancia de 
las recomendaciones efectuadas al respecto por los autores, y la forma 
rigurosa en que se han empeñado para presentar los planteamientos que 
hacen explícitos los riesgos de gobernanza que enfrenta la academia.
Las IES públicas y privadas cuentan a partir de hoy con un texto que 
observa las particularidades de sus órganos de gobierno y de sus procesos 
de toma de decisiones, y lo que resulta mucho más importante, con una 
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serie de recomendaciones que pueden llevar a reflexionar a los consejos 
directivos, los rectores, los directivos, los docentes, los estudiantes y los 
constructores de política pública sobre la gobernanza universitaria colom-
biana de forma que se convierta en referente para la región.
Esta publicación les entrega a los actores de gobierno corporativo 
del país un valioso insumo por medio del cual pueden realizar análisis y 
proponer desarrollos respecto de la gobernanza de organizaciones que aun-
que no tengan la calidad de IES enfrentan realidades similares. Este libro 
contribuye a la generación de un conocimiento pertinente para justificar y 
llevar a cabo las mejoras y procesos de implementación de buenas prácticas 
en la educación superior, no solo en el mundo institucional sino, además, 
en la cultura organizacional y vivencial de la comunidad académica.
En el marco de una reforma educativa que ha sido el centro del debate 
de distintos grupos de interés que rodean las IES, esta publicación debe 
considerarse como un texto fundamental que anime el debate desde una 
perspectiva que contribuya a la eficiencia en el manejo de los recursos, la 
trasparencia de las actuaciones institucionales y el mejoramiento en los 
procesos de toma de decisiones. Solo si se administran adecuadamente los 
riesgos de gobernanza que enfrentan estas instituciones es posible llevar 
a cabo los cometidos de estas propuestas regulatorias.
Espero que este libro no haga parte de los anaqueles de las oficinas 
de los funcionarios que desarrollan las políticas públicas, y que tampoco 
se pierda en la maraña de la literatura académica o se desvanezca en los 
programas de lecturas de los estudiantes, sino que sea acogido como un 
texto provocador, capaz de llevar a los lectores a las reflexiones y, poste-
riormente, a los planes de acción necesarios para mejorar la calidad de las 
IES por medio de buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 
Gobierno Corporativo en las Instituciones de Educación Superior…
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